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M E L A P E O V I N GIA D E L E 0 N 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del."Ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, linea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-- ' 
pales 0 40 » 
Delegación Especial del Azafrán.— 
Circular. 
Administración Provineial 
Diputación provincial de León.— 
Circular. 
Sección provincial de Estadística de 
León.—Anuncio. 
Junta provincial harino-panadera. 
—Anuncio. 
Junta de Clasificación y Revisión de 
de la Caja Recluta de Astorga.— 
Circular. 
Admí oísiva,don Municipal 
.dictas ae Ayuniamuiiíts 
Entidades meno es 
iMictos de Juntas vecinales. 
Adminis t rac ión do Jus t i c ia 
Adictos de Juzgados. 
mmmm ESPECIAL DEL k w m 
Ministerio de Industria y Comercio 
Normas complementarias para el 
Comercio interior del Azafrán 
Pr imera . Q u e d a p r o h i b i d o e n a b s o l u -
to que e l a z a f r á n pueda se r a d q u i r i d o 
por otros que no sean c o m e r c i a n t e s au-
torizados, s iendo é s t o s y lo s p r o d u c t o r e s 
ún i camen te los que p u e d e n t e n e r ex i s -
tencias de este a r t í c u l o . A este efecto, 
quedan c las i f icados como c o m e r c i a n t e s 
exportadores y c o m e r c i a n t e s de mercado 
interior, los que figuran i r s c r i t o s en esta 
De legac ión E s p e c i a l de A z a f r á n , F r é n e -
la, 23, M u r c i a , y c u y a r e l a c i ó n se pu-
blica en los « B o l e t i n e s O f i c i a l e s » de l as 
Provincias p roduc toras de a z a f r á n . 
Las g u í a s de c o m p r a de c o m e r c i a n t e s 
a productores, s e g u i r á n e x p e n d i é n d o s e 
e.n la forma y a c o n o c i d a , p o r l a s Del< g a -
z n e s L o c a l e s de A b a s t o s , h a c i é n d o l o 
siempre por t r i p l i c a d o y de cuyos e jem-
P'ares, uno a c o m p a ñ a r á a T a m e r c a n c í a , 
° ro s e r á r emi t ido a e M a D e l e g a c i ó n E s -
i ^ p a l , reservando e l t e r c e r o p a r a su ar-
DedS en l a D e l e g a c i ó n de A b a s t o s ex-
lita •0ra' ^Stas g u í a s de c o m p r a se fac i -
aran ú n i c a m e n t e a los c o m e r c i a n t e s 
ción Fresenten e l ce r t i f i cado de i n s c n p -
Del LOri;esP0ndiente, e x p e d i d o p o r es ta 
Qiche^aC1Ón ^ - sPec ia l . n 0 p r e sen t a sen 
o certificado a l h a c e r l a o p e r a c i ó n . 
Mafrá ' P a r a l a circul&ción d e l 
í r a n p ? Por las p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s c o n 
de car í?^ or tuga1 ' a u n cuando se t ra te 
e s a " cs a d q u i r i d a s p o r expor tado 
rt "Mayoristas e n e l l a s c á t a b l e c i d o s , y 
a u n a p r o d u c t o r e s en p r o v i n c i a s p roduc-
toras , s e r á p rec i so u n a ^ u í a e s p e c i a l que 
e x t e n d e r á , s i a s í p roced i e se , es ta D e l e -
g a c i ó n E s p e c i a l a p e t i c i ó n p o r e sc r i to 
d e l c o m p r a d o r , y c u y a p e t i c i ó n d e b e r á 
ser v i s a d a p r e v i a m e n t e por l a D e l e g a -
c i ó n P r o v i n c i a l de A b a s t e c i m i e n t o s y 
T r a n s p o r t e s de l a p r o v i n c i a de que se 
t ra te . E n e l caso de ser c o n c e d i d a l a 
a u t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a , es ta D e l e g a c i ó n 
E s p e c i a l e x p e d i r á 1 a c o r r e s p o n d i e n t e 
g u í a por d u p l i c a d o , d e s t i n a n d o u n ejem-
p l a r a l i n t e r e sado y ot ro que d i r e c t a m e n -
te s e r á r e m i t i d o a l a D e l e g a c i ó n P r o v i n -
c i a l de A b a s t o s p a r a que t e n g a c o n o c i -
m i e n t o de l a c i i c u l a c i ó n de l a m e r c a n c í a . 
T e r c e r a . M i e n t r a s no se d i s p o n g a l o 
c o n t r a r i o no se p e r m i t i r á n l a s v e n t a s de 
a z a f r á n a g r a n e l con des t ino a l c o n s u m o 
in te r io r , s a lvo e n a q u e l l o s casos en que 
fuesen au to r i zadas exp re samen te p o r 
esta D e l e g a c i ó n E s p e c i a ! . E n su conse-
c u e n c i a , todo e l a z a f r á n des t inado a l 
consumo i n t e r i o r d e b e r á i r envasado en 
« C a r t e r i t a s » , l a s que h a b r á n de l l e v a r 
i m p r e s o s e l n o m b r e d e l c o m e r c i a n t e v e n -
dedor y e l n ú m e r o de su i n s c r i p c i ó n e n 
esta D e l e g a c i ó n E s p e c i a l , que s e r á don -
de ú n i c a m e n t e se e x p e d i r á n l a s g u í a s 
n e c e s a r i a s p a r a l a c i r c u l a c i ó n , S ó l o se 
a u t o r i z a r á l a c o n f e c c i ó n de « C a r t e r i t a s » 
c o n aza f ranes de c a l i d a d e s A r a g ó n R í o , 
V i í l a f r a n c a y M a d r i d e j o s , deb i endo ajus-
tarse p a r a e l l o a l s i g u i e n t e c u a d r o de 
p rec ios v pesos: 
Cantidades de azafrán en gramos para 
cada millar. 
Precios de venta al público. 
C a r t e r i t a s : A r a g ó a R í o , 65 g r a m o s , 
0,05 pesetas; V i í l a f r a n c a , 67 i d , , O.OS.id.; 
M a d r i d e j o s , 70 i d . , 0,05 i d e m . 
A r a g ó n R í o , 130 g r a m o s , 0,10 pesetas; 
V i í l a f r a n c a , 135 i d . , 0,10 i d . ; M a d r i d e j o s , 
140 i d . , 0,10 i d e m . 
A r a g ó n R í o , 310 g r a m o s , 0,20 pesetas; 
V i í l a f r a n c a , 320 i d . , 0,20 i d . ; M a d r i d e j o s , 
330 i d . , 0,20 i d e m . 
A r a g ó n R í o , 405 g r a m o s , 0,25 pesetas; 
V i í l a f r a n c a , 420 i d . , 0,25 i d . ; M a d r i d e j o s , 
435 i d . , 0 , 2 5 i d e m . 
A r a g ó n R í o , 935 g r a m o s , 0,50 pesetas; 
V i í l a f r a n c a . 970 i d . , 0,50 i d . ; M a d r i d e j o s , 
1.000 i d . , 0,50 i d e m . 
C u a r t a . L o s c o m e r c i a n t e s de a z a f r á n , 
tan to e x p o r t a d o r e s como d e l i n t e r i o r , 
v i e n e n o b l i g a d o s a c o n s i g n a r en su l i b r o 
de E n t r a d a s y S a l i d a s e l m o v i m i e n t o de 
sus ope rac iones de c o m p r a - v e n t a , de 
c o n f o r m i d a d con lo d e t e r m i n a d o e n l a s 
n o r m a s p a r a e l c o m e r c i o de l a z a f r á n an-
t e r i o r m e n t e e s t ab l ec idas , t e n i e n d o m u y 
en c u e n t a l a o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e de 
pasa r e l pa r te q u i n c e n a l a esta D e l e g a -
c i ó n , con d e t a l l e de vendedores y c o m -
p r a d o r e s y sus r e s i d e n c i a s , o c o n l a i n -
d i c a c i ó n de no haber hecho ope rac iones , 
den t ro de l a q u i n c e n a , s i t a l ocu r r i e se , 
M u r c i a , 15 de. Jun io de 1940. - E l D e l e -
g a d o E s p e c i a l d e l A z a f r á n , G . V i c t o r i a . 
I É León 
COMISION G E S T O R A 
C I R C U L A R 
| Por la presente Circular, se pone 
, en conocimiento de los señores Al -
; caldos y Médicos de Asistencia Pú-
blica Domiciliaria de esta provincia, 
i que se abstengan en absoluto, para 
j lo sucesivo, de enviar a esta ciudad, 
para ingreso en el Hospital, por con-
ducto de esta Gor^óración, a ningún 
enfermo, no siendo los urgentes por 
accidente; ni de ningún anciano pa-
ra ingreso en el Asilo, sin la corres-
pondiente orden de ingreso, que se-
rá solicitada con anterioridad, según 
se tiene ya repetidamente advertido, 
pues, en el caso contrario, serán en-
viados dev nuevo al Ayuntamiento 
respectivo, acompañados de un em-
pleado subalternode esta Diputación 
y los gastos de traslado que se origi-
nen correrán a cargo de quien orde-
nara el desplazamiento a esta ciudad 
de los enfermos o ancianos indica-
dos. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
León, 17 de Junio de 1940.—El Pre-
sidente, P. A.: Francisco del Río. 
Imim Provincial 
de E s i a t t a de León 
Rectificación del padrón de habitantes 
de 31 de Diciembre de 1939 
E n e l BOLETÍN OFICIAL c o r r e s p o n d i e n -
te a l d í a 3 de'l mes a c t u a l , se i n s e r t a 
una c o m u n i c a c i ó n de esta fe fa tu ra , d a n -
do c u e n t a de l a s R e c t i f i c a c i o n e s d e l P a -
d r ó n de hab i t an tes de 1939, que h a b í a n 
s ido e x a m i ñ das y a l a s que h a b í a pres-
tado m i c o n f o w n i d a d , conced i endo u n 
p l a z o de q u i n c e d í a s a los r e s p e c t i v o s 
A l c a l d e s p a r a p rocede r a l a r e c o g i d a de 
los d o c u m e n t o s ex i s t en tes e n esta O f i c i -
n a r e l a c i o n a d o s con d i c h o s e r v i c i o , pro-
p i edad de las r e spec t ivas C o r p o r a c i o n e s 
m u n i c i p a l e s . 
Y c o m o q u i e r a que a l g u n o s A y u n t a -
mien tos no h a n r e c o g i d o l a d o c u m e n t a -
c i ó n c i t ada , se les pa t i c i p a que h o y se 
( d e p o s i t a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
' r r eos de esta c a p i t a l , p a r a su re - i s i ó n a 
2 
l o s A l c a l d e s de los A y u n t a m i e n t o s que 
se e x p r e s a n en l a ad junta r e l a c i ó n . 
L e ó n . 20 de J u n i o de 1 9 4 0 . - E l j e f e de 
E s t a d í s t i c a , fosé L e m e s . 
R e l a c i ó n que se cita 
K a l b o a , B a r r i o s de S a l a s ( L o s ) , C a s -
t r o t i e r r a , C e b a n i c o , G a r r a f e de T o r i o , 
O m a ñ a s ( L a s ) , T r a b a d e l o , V a l d e r a s , 
V a l e n c i a de D o n j u á n , V a l l e de F i n o l l e -
do, V e g a q u e m a d a , V i l l a b r a z , V i l l a g a -
t ó n y V i l l a t u r i e l . 
lunía provincial harino-panadera 
En'el anuncio de régimen de com-
pra-ventas de harinas que se publi-
có en el BOLETÍN OFICIAL núm. 135, 
fecha 15 de Junio, aparece una 
errata al consignar que los fabrican-
tes y almacenistas de harinas efec-
tuarían sus ventas a razón, de í /5 
por ciento semanal del cupo de los 
panaderos, siendo que lo deberán 
hacer a razón del quince por ciento 
semanal de dichos cupos. 
León, .18 de Junio de 1940 — E l 
Ingeniero-Presidente, Uzquiza. 
se Resigne, sea p r e c i s a m e n t e el Secre- . 
t a r io de l A y u n t a m i e n t o , y a que a l es tar 
b i e n e n t e l a d o de todas las i n c i d e n c i a s 
que p u e d a n e x i s t i r en los d is t in tos r e e m -
p lazos , puede con tes ta r las p r e g u n t a s 
que p u e d a n h a c é r s e l e T r a e r á c o n s i g o 
d u p l i c a d a r e l a c i ó n de los i n d i v i d u o s que 
h a n de p resen ta r se a r e v i s i ó n y a q u e l l o s 
que t e n g a n s o l i c i t a d a p r ó r r o g a de l . * c l a -
se e n u n a de cuyas r e l a c i o n e s a n o t a r á los 
acue rdos p a r a da r los a c o n o c e r a l o s i n -
teresados, s e g ú n d i spone e l p á r r a f o 3.° 
d e l a r t í c u l o 225 d e l R e g l a m e n t o de R e -
c l u t a m i e n t o . 
L a s sesiones d a r á n p r i n c i p i o a l as 
d i e z horas y e l M u n i c i p i o que no e s t é 
p resente c u a n d o sea l l a m a d o , q u e d a r á 
p a r a l a s e s i ó n s i gu i en t e que ce l eb re esta 
J u n t a , s e g ú n e l c u a d r o de d í a s s e ñ a l a d o s 
a n t e r i o r m e n t e . 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1 9 4 0 . ^ - E l C o r o n e l 
P r e s i d e n t e , G e r a r d o M u l e r o . 
•es 
lunía de ClasiflcaGlón n Revisión de la 
Cala de Recluía de Asíorüa número 60 
en León. * 
E n c u m p l i m i e n t o a . l o d i spues to en e l 
p á r r a f o s egundo d e l a r t í c u l o 12 de l a 
O r d e n d e l M i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o de 20 
de D i c i e m b r e ú l t i m o , p u b l i c a d a en e l 
« B o l e t í n O f i c i a l * de l a p r o v i n c i a n ú m , 1, 
co r r e spond ien t e ' a l d í a 2 de E n e r o s i -
g u i e n t e , se p u b l i c a n a c o n t i n u a c i ó n los 
d í a s en que d i s t i n tos A y u n t a m i e n t o s , de-
pend ien tes de es ta J u n t a , h a n de c o m p a -
r e c e r ante l a m i s m a , du ran t e e l mes de 
J u l i o p r ó x i m o , con los mozos de los re-
e m p l a z o s de 1933 a l 1941, ambos i n c l u s i -
ve, que es tando separados d e l c o n t i n -
gen t e o dec l a r ados ú t i l e s p a r a S e r v i -
c ios A u x i l i a r e s , no h a n sufr ido las dos 
r e v i s i o n e s semes t r a l e s y e n c u y o s d í a s 
se f a l l a r á n t a m b i é n los exped ien tes de 
p r ó r r o g a de c lase de los n iazos de d i -
chos M u n i c i p i o s , pe r t enec ien tes a l se-
. g u n d o semes t re d e l r e e m p l a z o de 1938 
y los co r re spond ien te s o loá r e e m p l a z o s 
de 1939, 1940 y 1941 que son los que t ie-
n e n que r e v i s a r d ichas p r ó r r o g a s , con -
fo rme d i spone e l a r t í c u l o . 5 . ° de l a O r c e n 
d e l c i tado M i n i s t e r i o de 24 de E n e r o , pu-
b l i c a d a e n e l « B o l e t í n O f i c i a h de l a pro-
v i n c i a n ú m . 2 5 , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 
31 d e l re fe r ido "mes. L o s i n d i c a d o s expe-
d ien tes de p r ó r r o g a de 1.a c l a s e , d e b e n 
ser r e m i t i d o s a esta Jurr ta con diez d í a s 
de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o a c a d a M u -
n i c i p i o pa ra su r e v i s i ó n , s e g ú n d i spone 
e l p á r r a f o 2 . ° d e l a r t í c u l o 177 d e l R e g l a -
men to de R e c l u t a m i e n t o . 
D í a 5 . — A r g a n z a , B a l b o a , B e r l a n g a y 
C a m p o n a r a y a . 
D í a 17 —Bavjas y C a n d í n . 
D í a 19.- C a r r a c e d e l o , F a b e r o y O e n -
c i á . 
D í a 2 4 . — G o r u l l ó n , P e r a n z a n e s y S a n -
cedo. 
D í a 26. — P a r a d a s e c a , S o b r a d o , T r a b a -
de lo y V e g a de E s p i n a r e d a . 
D í a 3 1 . — V a l l e de P i n o l l edo , V e g a de 
' V a l c a r c e y V i l l a d c c a n e s . 
S e encarece , que e l C o m i s i o n a d o que 
Junta úecinal de Reqaejo de la Vega 
Se hallan de manifiesto al público, 
durante un plazo de quince días, en 
casa del Presidente de la Junta veci-
nal de este pueblo, las cuentas de 
dicha Junta correspondientes al ejer-
ciólo de 1939 y lo que va del 1940, a 
fin de que los habitantes de este pue-
blo puedan examinarlas y formular 
por escrito las reclamaciones que 
crean oportunas. 
Requejo de la Vega, a 8 de Junio 
de 1940.—El Presidente, José Mar-
tínez. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
. Por acuerdo de este Ayuntamien-
to, y en armonía con lo dispuesto en 
la Orden del Ministerio de la Gober-
nación de 30 de Octubre de 1939, se 
anuncian, para su provisión en pro-
piedad, las plazas de empleados mu-
nicipales que a continuación se re-
señan: 
1. a Una plaza de Gestor-Recauda-
dor, acumulada de la de Agente Eje-
cutivo, dotada con el cinco por cien-
to del importe total de los arbitrios 
municipa es que se recauden, sin 
admisión de declaración de partidas 
fallidas, más los derechos que por 
el Estatuto" de Recaudación se con-
ceden: a los Agentes Ejecutivos. 
2. a Una plaza de Depositario mu-
nicipal, dotada con el sueldo anual 
de cien pesetas, pagadas por trimes-
tres vencidos. 
Estas plazas, por acuerdo expreso 
de la Corporación, se adjudicarán al 
Turno de Caballeros Mutilados de 
Guerra por la Patria, y en su lugar, 
para los ex combatientes. 
El plazo de admisión de solicitu-
des, será el de treinta días hábiles, 
finalizado el cual, se adjudicarán 
entre los aspirantes por el orden de 
mayores méritos, siendo compati-
bles ambos cargos en un mismo as-
pirante, y bajo el pliego de condi-
ciones que se halla redactado y de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal. 
Los aspirantes serán sometidos a 
un examen, que constará de lectura 
y escritura al dictado, resolución de 
un problema de las cuatro primeras 
Reglas de aritmética, y nociones del 
Estatuto de Recaudación para la de 
Agente Ejecutivo. 
El Tribunal examinador se con 
tituirá en la forma que acuerde , 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de 1: 
provincia. f 
Los Batriós de Salas, 10 de Junio 
de 1940.— El Alcalde Presidente,. 
Aurelio Fernández. 
Juzgado muniQipal de Matallana 
de Torio 
Don Ricardo Tascón Brugos, Juez 
municipál de Matallana de Torio. 
Hago saber: Que por providencia 
del día de hoy, dictada en los autos 
de ejecución de sentencia a instan-
cia de D. Ambrosio García Diez, ve-
cino de Robles, contra D. Luciano 
Lombó Diez y Rosario Lombó Mi-
randa, sobre pago de novecientas 
noventa y seis pesétas con veinti-
cinco céntimos (996,25), se saca a 
pública subasta por término de vein-
te días la finca siguiente: 
Un prado, regadío, en término de 
Pardavé y sitio de La Pradera o Re-
toña, cabida de Cuatro heminas po-
co más o menos, o sean veinticinco 
áreas, linda: Norte: de Dionisio, Gre-
goria y Leonardo González; Sur, de 
Manuel González, Sinforiano Miran-
da y Ramón Canseco, Este, con el río 
Torio, y Oeste, cauce de riego. 
Cuya finca, valuada en dos mil 
cien pesetas, se vende para el pago de 
principal y costas, debiendo cele-
brarse el remate el día veinticuatro 
de Julio próximo, y hora de las diez, 
en los estrados de este Juzgado. No 
existen títulos de la finca, por lo que 
el que resulte rematante, habrá de 
conformarse con el testimonio del 
acta de subasta. 
Lo que se hace saber al público 
para general conocimiento de. los 
que quieran interesarse en la subas-
ta, advirtiendo que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la tasación, y sin an-
tes consignar el diez por ciento del 
valor que sirve de tipo para 
basta. 
Matallana, a veinte de Junio 
mil novecientos cuarenta.—El Juez 
la su-
de 
s c ó n . - p . S. M: El Secre-
t o Villa. 
Núm. 265.—18,25 ptas 
.^-r^ — 
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